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Strucni rad
U T J E C A J INS TIT U C ION A L N I H C I NfL A -
CAN A POL 0 L A J FIN A N C I J S K t H R A 0 N I -
K A U 0 U R - u
Izvrsavaju6i evoje poslove i .radne zadatke, financijski radni-
ci mnoqo su vise od drugih zenisnerij« obvezani iia xtuie , postivaJu i realiziraju zakanske propise. Stjecajem razlieitib akol--
noetii: ponekad su .l'f:inancijski xedni.ci: U organizaciji trlruzenog
rada pod znatnim pritiskom drugih raQryika u ~druze.nom radu da
zakonske odrednice ne postuju~
U ovom je racu stoga prikazan rezultat kra6eg istrazivanja na
primjer.i same je:inog zakonskog propisa u nekal iko orga.nizacija
udruzenog rada.
Rezultati istrazivanja dokazuju de za pojavu tzv, ko.dsnih mal
verzacija dio krivice snose financijski radnici, ali da je od-
govornost drugih struktura mnogo veca.
Temeljem proverlenog kraceg istrazivanja u radu je dai: vlasti-
ti sud 0 toj poja.\ri; kao i: prijedlog za ublazavanje 11jenog n~
gati llDOg djelova.nja~
Ponajprije je izv:dena analiza utzjece j a i: djelovanja zakona
na rad i polazaj financijsk1h radrdka u org~lizaciji udruze~
nog rada. Potom je na suienom uzorku istrazena primjena i
djelovanje samo jednog zakona na poj evu tzv. korisnih mal-
verzacija, keo i ucesce i palozaj financijsJr..ih xedrrik:« kod
te radrrje ;
Predloitmi rad ie sk.romen p:t:ilog analiza polozaja fina.ncij-
skih xedni.ka U odnosu preroa radnicima druqib: zsuiimeiij a, te
p red stavlja i pcticaj za da.ljr:.je Sire istrazivanje tih odnose ;
1. UVOD
U ostvarivanju 5vojih postova i radnth zadataka financijski
radnl c l u OUR-u 1) vrlo cesto su pozvanl da l zvr savaju i po-
stuju odgovarajuce propise i odrednice zakona i drugih akata
koji se danose na nivou drustva. Postivanje tih propisa,koJi
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dol aze ad s tr ane lnst t-tuclonal nth cinilaca 2), na nekl naein
tma {. zn~QenJe zasHte pravno9f odnosno ekonomskoq po re.tka
zeml je , 0dgovornost f l nanc l j skl h radnlka z a rea l tzac tju nekl h
propi'sa lzr ldlto Je vel lka , s OQZ( rom da se on l veema cesto
po ovom osnoynom poslovnom opredJelJenJu t strucnosti poJav-
l juju d ije l om i u uloz l tumaca odredn ica propt sa, a u druqom
dl je lu pojed lne odredbe zakcnakl h prophsa saml mora]u proves t l
u fivo!.
U tezoJ prtvrednoJ s l tuac lj i, u kojo] se na l az lmo, cesto su
mjere lnst l tuc lonal n lh cinilaca res.tr tkr lvne pr i rode , Samim
time, t~ko Qnq imaJu i svoje ekonom~ks opravdanje, nisu rado
pr Ihvadene od udruzenog rada,gto vi'set takvtm se mjer ama pru-
~a otpo r i J r l h sa na raz] iCfte nacine pokuSava ne pridrzava-
t i•
U t akvo] sl tuac l'}! f l nanc lj sk l se radnl'cl gatovo svakodnevno
nadju u s\/-tuacUi da , stiteci lnterese drus tva u cje l Inl , z a
pr~vQ pr lvldno rade prot l v lrrtereaa r adn lka u udrufenom radu.
SavJ6st i' pGstenje i'zvrstlaca poj ed l nl h odgovarnih pos lova i
radnih zadataka ponekad dohzf u tskusenje. Ovo se prvenstv=.
no @dnest na zastitu rnteresa poJedinog OUR"'a, podrucja ill
reg lje , [(oJi' of dos lovntm postrvanJem prep+sa eventualno do-
~lr u te~i'ekonamski polozaj.
Kake ova] fenomen u ekonomsko] svakodnevn lc l popr lma si re
stalne. dimenzrJe, pokuSat cerna u nastavkJJ ovog rada tstrazi-
t l njeqove uz roke r oc l jenl t I' pos.l jedl ce ,
2. UZROCt POJAVA
U pos 1jedn]e vrijeme, pos.l JednHh 90tovo dvadese t god! na (ne-
roclto pes l i'Je pr lvredne reforme [ z 19,6S,god\ne) drus tvo sve
vrse I SMe uces ta l lje denos ( prop \ se 8 sve se v lse u S VI m pod-
I'ucjt:ma novm.;:;th.lf·Z{' ra. Ovo se. posebno odnos i na f! nanc l jsko-
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racunovoos t -ene prop ise qdj e , usudjujemo ae kazat i . pas to] i
s ada izvj es t an ob lik preorganizi ranos t i t pet je cai.. i za str i
eno odgevorne r-adnike dos t a te.sko utvr dl t l ko j a o d redb a je
ne9dje na snaz i i J i Ie vec moz.da mi j enj ana , Ovo s vakako urna-
nju j e usp je snos t rada fi nand jski h r ednl ka , uvo di e l emant.e
nesigurno5ti urad, all donasi I nepo/jerenje drugih u izvr-
~avunje zadataka financijsklh radnika. Moie se pretpostaviti
da zbog toga, zbog ufestale izmjene propisa mnogi paslevi bi-
vaju udvo5tru~avani~ neki poprimaju ~ak i jalovo obiljefje.
Eve sto 0 tome na laz imo u casopisu "Ekcnorxska po t i t lka'":
II ••• s va k i z a 1«:>!'l n ani v 0 u Fed era c i j e us 10 v I j a v a 0 e z-
broj druqih zakon& 1 propisa u republikama i autonomnim pokra
j i narna , gradovima i ops t inama , od nosno brojne ak te sa!TKluprav-=
ne regulative U osnovnl m i druql m o rqan izac i j eme 1 s amoup rev-
r:im zajednt cama , za cije donosenj e i p r Imenu mora da postoje
i odqovar aj ude s luzbe i c ;!'. 3) A. evo j nas tavka koji j e jus
simptomaticniji: "Sto je jos gore, zakoni i propisi se stat-
ro mijenjaju i dopunjuju take da se zboq toga i njihova pri-
mena testo dovodi u pitanje. Nije ref 0 tome da netko ne ie-
; i c!aprimenjlJje vec donete p rop r s e , neqo 0 cinjenici aa s v i
subjekti U piocesu reprodukcije nemaju odgovarajuce slu:':be :
strutne kadrove za takove pos]ovet sto naravno uzrokuJe nen~-
qucnos t primene po j ed In ih zakona i d ruq ih o rop isa .•.·'.;)
Takvo stanje stvari ponekad uvjetuj<2 pOJavu da se neki zakon
il; propis donese, pa se onda na nj zaboravi ill sc on cak ne
primjenjuJes i to ponekad 5vjesno. pod izlikom da bi primjena
tog zakona lmal a lose pos l jed ice , Utjecaj drugih s tr uk tura na
t akav red f l nanc ij sk ih ..radnika u posJjednje vrijeme poprima z a
brinjavaJuce razmjere.
!3takli smo vec da mnogcbrojnost zakonskih propisa lzaziva sve
vec l posao za neo ro izvodne radnike 5). Dio till z akonsk ih pro-
3j-'iJ:!:Z-:l"3 "R:u:" '''M'Cirije pvopiea i c'incnmikc." ~ Ekonomaka pc Z1~trika
Beograd, brA 1690, str.2f.
4) Lstio;
r) n.... 1t .•.. . d . ~ ..... . , ..• 042 on - ..,
i) .. r.r'e'7la reeut.tatruna Je~nog 1..s":1·aZl,VanJa~ oa ,-;,-, __ .4., ~acn:1-Ka.ll
Zap08 i-enih. u industr'7:j1; Juqoe LaviJe.J oak [e 612. 200 radnika
vadi lo neproduktrivne poelove, sto predetaol.ia neiito vise od
27'{,. Samo pred deeeiok qodi.na taj je omjer i.znoeio tiek: :.;;.".::~~
(virli detal ini ie redakei ieki: clanak. "Karezira l"eziju:: ..•.1:;:0
nomekaj poZitiei b.ro.1690 od 20 8.1984Jst2~t22).Iai(O !?08'CC~;·£ --
zakoni toet: da s r(lZvojem tiehnoloqiie sve 1)eeji b:tloJ n&/:,)OSx'ea-'
m:h »adnika u evom »adu (fiib'i obi1..jezje nepoenednoq dodira
"rada na stl'oju" .•olJaj pomak zabrinjava jar' je »ezul.tat: drie- 95
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pt se , rea t r-Lktl vnl h po svom kr aj nj em cb l ljez ju , st avl j a poj e-
dine l zvr s ioce zadufene za rea l lzacl ju 't Ih prop l sa u kraj nj e
de l l kat ert po l ofa] , f l nanc l j sk l se r adnl c l veoma ces tc nadju u
tskvo] uloz1 qdj e , s j edne s t rane, kroz pr imjenu prop ise mora-
ju za§titltl interese dru§tva, a 5 druge strane ~esto su pod
sn<1znim, ponekad neml los rdn im, pr l t l skom cd redjen ih s t ruk tur a
pa i s aml h radnl ka da d ruqac ije pos tupe ,
Pokusat cerro 0'.1'0 os vi j e t l it l na prunj eru pr lmjene Zakona 0
p r ivremeno] zab ran l raapo l aqanj a d l je lom drus tvenl h s reds ra-
ve za isp Iatu osobn ih dohcdake u 198L,.gooini. 5) 5i r l p rIkaz
Istra!!vanja primJene drugih proplsa nije ovcljc moguce lznije
t l zboq pros tora , l ako bismo i ne d ruq im pr Imje r lme magi; 1'0:'-
kazati ona sto nam je cilj.
K~~ sto je poznato, spomenuti li.lknnobvezuje gotovo sve korls-
n l ke drus tven if s redst ava (lzuzeoJ su pob r ojan i) da u v remenu
ad 1.7. do 3l,l2..1984.godine mogu ispl ac ivat i umanj ene (ill
smanj ene) osobne doho tke uko l l ko u t renutku l spl a te osobn lh
dohodaka lmaju dospJele a neizmirene obveze prema drugima"
Zakon s as vi m os t ro zabranJuje da s e r-aspo laze d ij el om drus t-
ven lh s reds tava za l sp l ac l ven] e akont ec l j a cistth osobn ih do-
hodaka iznad mjesecnog prosjecnQg oscbnog dohotka ispla6enog
pe radn iku za 1983.godinu, uvecancq za 50% ras ta akont ac ij e
osolm ih dohodaka u d rus tvenorn sek tor u p rema I s tom razdob 1j u
prot ek le godine na teritorlju poj ed ine repub llke ,
OpravdEl!1ost donosenja ovog Zakona vise Je nego ocita, drustve
no ga je bilo nufno doniJetl jo~ mnogo ranlJe. Dospjele a ne-
l zrni rene obveze kor isn lk a d rus tven ih s red s tava iznos l Ie s u .31.
12~1983. cca 3Hl ml l l ja rdi dl nara , ') 31.3.1984. cca 390 mill-
jard!. Korisnlk dru§tvenih sredstava. koji jo imao dospjele a
ne l zmi rene obve ze , moqao j e pr Ij e p r l mj ene Zakona l sp l ec l vat l ,
povecavat I ekont ac ije cistog osoonoq doho tka bez neke odredje-
ne granice. lsplafivao Je dakle vlastlte osobne dohotke, a da
I s tovremeno n l je podml r ivao obveze prema d ruq ima koj e Je u
pos l ovnom odnosu preuzeo , Drugi kor l sn lk drus tven ih s reds tava ,
U ovom slufaju povjerllac, niJe dolazia do svog:potraiivanja
j er je ana o t is l o u llcnu po t rosn] u redn ika ko] l s u r-ad i l l
kod njegovog dufn lka , Lanac nepodml renl h obvez a s ve je vise
rastao. nellkv~dnost je poprlmlla ekstremna obilje!jB.Pokuia-
6) Bluweni UBt SFRJJ, br, 20 od 20.04.19B4"goa.
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va Io se ovo r ij e s I t i p r rmj enom Zakona 0 osiguranju sredstava
p l acanj a medju korisnicirna drus tven ih s reds t ava; a l l se od vec
u svoj en l h izmjera na saveznom nivou odus t e l o p r l j e same p r imj e-
ne zakonske od redn lce , odnosno pr imjena ov ih promjena u zskonu
odgodjena je za 1985.godinu jer su odrednice ovog zako~ joi
o s t r ij e ,
Ne ulazec' ovom prilikom i u druqe prednosti ,kaje bi trebale
nas t e t i pr Imj enom ovoq Zakoria , moze sa s smo l z ove j e dne p red-
nest! ustvrditi da je drustvena veoma poz:itivno 0'10 privre:neno
o qr an idenj e ko r l s tenj a d ij e l a druStvenih s reds t ava je r se teme
Jji na poltivanju osnovnih ekonO~5kih zakonltosti.
U prvim projekcljama, kaje su pravi Ii saml korisnici dru~tve-
nih sredstava prlje pri~jene Zakona. utvrdjeno je da ~e ~ak i
0060% kor l sn ik a d rus tve n l h s re ds tava u SR Hrve tskoj doc i pod
dj e l ovanj e od redb I Zakona , odnosno oko 800.000 zapos l ervi h r ad
n ik a samo u naso] Repub 1i c i .
U~anjene osobne dohotke u SR ~rvatskoj za ~jesec srpanj 1984.
godine p r iml lo je 344 OOUR-2 sa 0;.536 z spos ien ih r aon ika ,
p rerna lz vj e s t aj u Repub l l ckcq komi tela z a r ad i zepo s l j avanj e
(1IVjesnikll, 9.rujna 1984, god, str-.4). a zbo q dospjeJ ih i ~'e-
podml renih obveza.
Postavlja sc sada pitanje §to se zapravo dogodilo. Podatak da
je to l l ko ma l l b ro] radnika, us l l j ed dje l ovanj a toga Zakona ,
p r imio umanj ene osobne dohotke La taj pry! mjesec p r l mj ene mn-
ze s amo r adove t i . Po jed nos t avl jeno , to bi znac l 10 da s u dospje
l e a ne lzrnl rene obveze ko r isn ika o rus tven lh sredstava pos t a ie"
znatno manj e , A to je i b io ci Ij primjene Zakona , a ne umanje -
nje osobnih dohodaka radnika. 8i 10 bi vazno znati kolike ce
stvarno bit! dospjele a neizmirene obveze korisnika dru~[venih
s re ds t ava kr ajem ruj na 1984.godine. U t renutku dok ova p i semo
(rujal"' 198/ •• qod Lne ) ni ie nam to pozna to pa , rnedju t t m. oc j enj uj e
me da obvez e kojt'! su oo sp j e l e a n is u pcdmirene nece o i t i zr.at--
)')0 'nar'lje od on ih s r ed l nom qod ine , Postavlja se sada o i t anj e
a kako j e aroda. kad se zaista znaca j n ij c n i]e p rornl j e n i l o u
medjusobnim obve z ama i po t r az l vcn j Irna , b ! 10 moquce c a take
'-:;a1 i b ro ] radn ika os je t i sankc i jt~ iz Zakona?
'Ja b isroo n a to pi t anj e kc l iko+t o l l ko mogl i isp ravno ocoovo r r-:
tit p rove l i smo k race l s t.r az ivanj e medju pet GUR-tJ ko] i su
zboq 5\1'Og ran l jeq ekcnomskoo pc l o Eaj a u pogleou nepodmi ren ih
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obveza b l l l u grupi onih o rqanl zac Ij a u drufenoq r ada kaje su
t reba le umanj l t l osobna doho tke , l pak one to n lsu ucini l e , Na
prvi pogled, a pogotovo za zaposlene radnike. to Je dobro.Ra-
dova l o bi nas da smo rnogli proves t I I s t.raf t van] e na baz l da l e
ko SI reg uzorka, no to nam je b i Io onemoquceno d ije lom i zbog
nedos tupn l h poda taka ko] l n l su "za obj avlj Ivanje ", No uv je ren l
SlT.oda na osnovi ovih spoznaja kod malog uzorka mozemo donije-
t l gotovo tocan sud sto s e to zepr-avo dcrgodi 10. Poq ledajmo l
3. KAAtE ISTRALIVANJE OVE PCJAVE I !NTERPRETACIJA REZULTATA
Od 5 promatranih OOUR-a S ukupno cca 1.100 zaposlenih radnika,
2 su l z podrucj a l ndus t r l je , 1 170 pod ruc j a gradJevinarstva, 1
l z podrudj a us l uznoq z ana ts tva i 1 I z podrudj a vanj ske t rqovl ne,
fila dan l sp l a te akon tac ij a cis.tih osobn lh dohodaka z a mjesec
s rpan] u ko Iovozu 1984.godine sve su one u pr av il u l mal e dos>
pje l e a ne I zml r ene obaveze p rema druql me , i sve SLi) os Im dj e+
Ioml ce u jednom s l ucaju , I spl e t l l e ove akont ac l je prema odred+
nicama 5vOg samoupravnog akta bez umanjenja primjenom Zakona.
Kako nam nije zadat ak utv rd lt l i"legativnosti IJ pr lmj enl Zakona
s pozivom na odgovornost, vec sarno objasniti palazaJ u kome
su se sada nasli financiJski radnici, 1nterpretirat cema sarno
globalna rjesenJa koj im su se poj ed ln l OUfl,-i "pos l cz l Ll" u rje
lhwanju svog prob lema , -
Ova od prcmat ranlh OOUR-a nepos redno dean pr i j e lsp late osobril h
dohodaka pr l ma}u k red l t od drugog korl sn ika drus tvenl h s reds t a-
va, odnosno ad banke , kako b i podmir l 1i dosp j e 1e a fie izv r sene
obveze , Kred l t je dat S obvezcrn Vf<3!Canja odmah po l sp l et i osob-
nih dohodaka, bez neke ekonoms.ke osnove, 5 jedinim ciljem Cia se
Zakon mimoh:fje. Kred r t se odobr ava uvi jek s nekom svrhom i nam-
jenom (povedane zal Ihe rep romate r l j al a , l zvozn i pos lovl i si.)
koj a Je u duhu ekonoml je i zekonsklh propl sa.U ovom s l ucaj u po-
vod JC bio sasvim drugl. Jedna organ[zaclja udru!enog rada (ma-
la Je dospje Ie a nel zmi rene obveze prema druq irna , all nij e uma-
nj lvala osobne doho tke jer su p ros jecn l osobnl dohocl nj e z l nih
radntka parasJI manJe od 50% rasta o50bnih dohodaka u dru~tve-
nom sek to ru Hrvatske , Tu dak l e nl n l je bi 10 po t rebe cia Zakon
res t r l kt i vno d je luje j er 5U radnl ct smnf uvl dj e l l i p r i}e p r l -
mjene Zekona 003 kako ne raspo t afu dovo l j n l m l zvcr ima s reds t ava
za obr rne pe t rebe .ne mogu ni ;Wi:lCa jfli Je povecave t l akont acl je
osobnih dohodaka.
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U peosta a dva OOUR~a odg varni radnici dostavili su Sluzbi
drustver.og knjigovodstva pismene izjave u skladu 5 tockom 2.
Zakcna d a OOUR-i nemaju nen aml renih dospjel ifl obve za na dan
isplate osobnih dohodaka, lake je takvih obveza bll0,all nlsu
bile ev ident l r ane ked Sluzbe d ru s tvenoq knj l qovods t va ,
Na prvi pogled u su~trnl prekr~en je Za O~. §to je otito.Slui-
ba d rus tvenoq knj;~)o'o s r va nema n; pros to ra n l vrerrens da ek-
s te rnom kontro Iom ked k isn ika dr us tven ih s reds t ava ut vrd ju je
nera ml rencs t d osp je l l h obvez a , S t irn Sf! s vakako racunalo.Medju
t l m.rnnoqo su , za nase l s tr az l vanje , b l tn ij i motivi koj i 5\.\ na=
veIl odgovornog financij~kog fadnlka da potpi~e izjavu kako ob
\feza, koje su dos:pjeie~ nema. a zapravo one su postojale.
l' po j ed I nacn i rn r azqovor lma nave den je citav niz argumenata za-
§to je to uradjeno. U oba sluEaja Dozlvaju se na izuzetke od
r abr-ane u clan\.1 3. Zakona koj ima se e Iek t rop r l vred a , c rna me-
talurgija, p ro izvodnj a p rehr amben ih p ro l zvo da i jos tri grane
os lob adj aj u nr lmj ene restrikcija l z 0\109 Zakona , Sna t ra se da
s va tko ir"Cl manje+vl se ob j ek t ivnl h raz l o qa I nepovoljnih uvjeta
privred"Fvanja. kao i grane koje su izuzete, pa se zapravo
krug podmirenja obveza ne moze zatvoriti ako je netko izuzet.
Kod jednog OOUR-a iz podrucja industrije, znacajne i bi tne za
to podrucje, cak su dobili i nezvanicnu preporuku drustvenih
s t ruk tura "da se snadj u" kako to i dr uqi rade, ali da radnicima
ispJate pu n i osobnl dohodek ,
Argument Je bio i zastita sta'1darda radnika. Jedna organiza-
cija je u 1983.godini zbog t e z l h uv je t a p ri vredj l vanj a tek mi>
n lrna l no poveda l a osobne doho tke pa je b l tno z aos t a Ia z a d ruql+
rna , Sada , usprkos tome !ita lena dospjelih a neizmirenih obaveza ,
zel i to l sp rav l t I jer joj os tvaren i dohodak to ormqucujev l zn i+
jeti su i drugi argumenti oko nepravi lne !"aspodjele medju gra-
nama, pitanje c l j ena i 51. no 1 avo ~to srno i s t ak l i je povolj-
no.
'[i smo mogJi s aznat I , l ako bi to bile veorna bitno i interesant-
no, kako se osjecao odgovorni financijski radnik kad je u In-
teresu svog kolektiva krsio Zakon potpisujuci izjavu da nema
~ospjelih a nepodmirenih obveza. Moze se sarno naslutiti cia je
to k l as ican pr Imj e r s l rd roma "Lzmedj u cekica i nakovnj a", S
jedne strane pri t l sak ud ruzencq r ada , oc l ta p r ijetnja obustavom
rada ako se osobni dohoci umanje, smanjenje proizvodnJe,buduci
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manji dohodak i 51., a s druge strane daslovna primjena Zakona
ko ] l i nije prema s vl ma bas do kraja po s ten , Bez obz l ra na sve ,
aka je Zakon vee jedncm donijet, treba 93 postlvati, ali labi 1-
nl ] I i nesavjesniji prije popuStaju, iako svjesni da sarno oni
mogu biti kaznjeni. Pred kaznom i udesom odgovoran financijski
r adn ik na kraju l pak ostaje s am, Bude li U ovom s luca]u ova]
prekr-sa] zvan l cno ikad o tkr l ven , i f inanc ij sk i radnik-kaznjen.
s v i ce prati ruke, nitko drugi nece biti k r I v , Cak s to v l se,
uslijedit ce tad a gromoglasan povik od strane razlicitih stru~
tura, pa i samih radnika u udruzenom radu~ da je to sve djel0
tehnokrata i birokracije.
Zato je to jos jed na pouka da ipak t reb a uv l j ek hi t I savj es t an ,
posten, postivati Zakon, makar u o~ima najbli~lh 5 kojima se
u druzu] e rad I spada da se radi pro t l v nj I h , Jer ni tko nema p ra-
vo od nekog trazi ti da k r s i Zakon k ako b l na uzem j 1I si rem pod-
ruej;.: ne tko ostvario za sebe odredjenu kor l s r . A f l nanc.l j sk l
su r adn i c l , makar vidljivo sarno l z ovog p r lrnjera , cesto dove-
den i u takav po lof a] , Treba b i t l hrabar i tome se odup r ije t i
jer sawo hrabri mogu raditi i protiv vlastitog interesa ako je
to U sirem drustvenom interesu.
~I t -I • k rad V' • 7) •. d' . djVa erne j u ovog raceg IS tr az I vanj a moguce Je utvr it c a
je u p r l mjenl Zakona 0 pr l vremeno] zabrani r aspo l aqanj a d i>
jelom drus tvenl h sredstava za I sp l atu osobn ih dohodaka u :981i.
gorlini do s l o do manipulacije l nfo rmacl j ama i do nepos t l vanj a
Zakona, S obz l rom da je veoma ma1i bro] radnl ka u SR Hrvat skoj
(s'Iega oko 3% zaposlenih) primio llmanjene osobne dohotke usli-
jed dospjelin a nepodmi renin obveza, a r;:nije je bilo utvrdje-
no da ce l h bit! p reko 60%,a ,uvjeti se uopce LI medj uvremenu
nlsu izmlJenili. mole se tvraitl da Zakon masovno nije pogtl-
van. Na temelju toga moze se s Iobodno donijeti s ud da odqovo r-
nost za tosnose ipak odqovornt f l nanc i j sk i radn l c l koj i su
dje Iovanjem l ns t l tuc l ona l nl h cini l aca s t.sv l jen i i ' po loz e]
zahi re ln te res a drus tva , Ne moze se , medj ut I rn, po rec i n l "i
?) I do ovih epo sna.ia U SaJr!O pet OOUR·-abi lo je tesi(O dodi.,
Enje)2-omacije eu pO'I.'.ierljivog ob'il-jezjo.. [e» su iza qrariice
dopu5tenog. Za sire uoJavanje problema trehalo bi putem
otrlaiitene SZuwe dx-uiitvenoq knjigovodstva i poetiupka u ve
zi s trim toano utvrditi l>injeni-c:,.l.0 etanie , Tek na temelju
toga biio hi mogude dati pravu oajenu ovog dogadjaja. Za
poiiedinaena iiakva wt1'aZi1,!a:;ljatxebalo bi: imaU ovtastenje
za provjeru poelovnib knjiga promaiiranih. orqanieaci ia ud-
r'UZenog rada; a to, naravno" niemo imali.
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govornost drugih drustvenih faktora, koji barem za sada presu-
tno prelaze preko ove pojave 8) smatrajuci vaJjda da je jako
dobro sto je tako malo radnika primilo umanjene osobne dohot-
ke jer tada je u pravilu i manje problema na podrucju drustve-
no-politicke zajednice, manje nemira i manje obustava rada.
Kada b i se za is t a dospje 1e a nepodmi rene obveze b itno smanj iIe,
pa da jc rezultat toga mali broj radnika s manjenim osobnlm
dohocima, tada bi sve zaista bila u redu jer to je bio i kral
nji cilj. Ovako, ipak sasvim odgovorno mozemo kazati da je
opca pojavat cak na nivou citave Jugoslavije, da se presutno
p reko toga prolazi jer kaze se : "Standard je pao , tko jos da
umanjuje osobne dohotke". A time gotovo 5vjesno krsimo Zakon.
I zbog cega sma onda takav lakon uopce donosili7 Zar zato da
ga ne postivamo, tar zato da se sve vise hvalimo kako umije-
mo i Zakon da ne postujemo?
Zaista smatramo da to nije u redu. Ako postoje razlozi, ako
postoje ozbiljni argumenti da doslovna primjena Zakona tesko
j nepravedno pogadja neke dijelove radnicke klase, a ti argu-
menti zaista ~~5toje, onda hhtno miJenjajmo Zakon, a ne da ga
krsimo.
Na ovom pr rrnj e ru posebno se moze ob j asn i t l po loza] flnancij-
skih radnika u QUR-u. Uslijed dj e lovanj a l ns t ituc iona ln ih ::;-
nilaca (:J ovom s lucaj u Zakona) stavljeni su \J po loz a] da i od
njihove svijesti zavisi p rlmj ena Zakona. Obj esn i Ii smo sarno
jedan slueaj, a mogJi bismo ih naci veoma mnogo.lspravan stay
financijskih radnikat strogo postivanje zakonskih odrednica,
rez ult lra lo hi l spr avnl m l n fo rrnacIj ama , Posljedice tih infor-:
maclja U ovom konkretnom slu~aju osjetlo bi udruzeni rad u vi-
du smanjen lh osobnih doho daka , i tada b lsmo bar nas ll argumen-
t a ri j z a i zmj enu Zakona. Ovako na teme J j u pog re sn ih info rmac I>
ja drus tvo dob iva k rlv i doj am 0 dj e lovanj u jednog zakone koji
s e do k raj a ni ne pos t iva. I s ada dol az imo do izvo r is t a nes r a
b llnos t i u ekonomskorn s ls t emu , s t var a se lazna vjera da se ne-=
'8} 'l'eT<j'e'trei!i "rn;jesecprimjerze Zakona; pa je i za ne ka ozbiZ,j-
rd.ja istllciivanja mozda prerano. llije~medjutim, prerano da
ee v.kaZe na krsenje propi.ea s ciljem usvajanja ''korisnih
maloereaei ia", [e» poel.iie 6e biti kasno , Konadna,« pocet--
kem 1985. god. 6 ne bude l.i opet: odgode,stupaju na snaqu jos
ostrije odrednice zakonelcih propisa,ko.jima e e mijen,ia redo
slijed isplata obveza, pa je to tim bitnije.
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postivanjem zakona maze sarno dobro proci, stvara se kriva pou-
ka i daje se putokdZ za 105 rad,
4. ZAKLJUCAK
Utjecaj institucionalnih cinilaca, posebno zakona i propisa,
na rad i polezaj financijskih radnika u organizaciji udruze-
nog rada neusporedivo je veci nego sto je taj utjecaj izrazen
ked vec lne drugih zan lmanj a, Slobedno b Ismo mogli kazati da
taJ utjecaj do kraja usmjerava rad tih radnika, odredjuje im
slobodu djelovanja. U polozaJu, u kojem se oni nalaze, veoma
cesto nailaze na nerazumijevanje radnika drugih struktura s
kojima su udruzili rad.
Kracim istrazivanjem koje smo proveli rncze se na zalost uocitl
jos nesto. Uslijed djelovanja nekih drugih faktora pojedini fi-
nancijski radnici gotovo su prisiljeni uc lnl t I tzv , korisnu mal
verzaciju. Interesi uze cjeline tada su veci od interesa drust~
va. Mozebitna privremena korlst za uzi krug ljudi tad a diktira
i navodi na pomisao da se~og stjecanja te koristi ~oze krsiti
2':aki zakon.
Ponekad, na s recu- vjerojatno ne cesto, sema pomisao 0 tome bi
va i os tvarena , sposljedicom da se krsi z akon , U parcijaino-
tek l st razenom s lucaju sigurno se 5 ve llkom vje rojatnosdu mo-ze kazati da je zakon krsen masovno. Bili bismo u to daleko
sigurniji da Je obuhvat bie mnogo veci Cna primjer, sve organi
zaciJe udruzenoq rada na pcdruc] u harem j ed ne zajedni ce opcina),
a li za to t reba raspolagati info rmac lj ame do kojih n i je lako do
ti. jer se prikrivaju, a ni prostor n I vrijeme za sada to ne do-
pus taj u , Bilo bi svakako lnre res entno p roves t l detaljnije ls t ra
zivanje nakon dulje primjene ovog propisa, rezu]tati bi tada -
bili vjerodostojniJi.
Rae! financijskih radnika, s obz lrom na poslove koje on i obav-
lJaJu, nikako nije lagan, a uz to je i vrlo odgovoran. Upravo
je zata nadasve vafno ozivotvoriti misli lzn lje te u tock l 16.
i 19. Zak lj ucaka 13. sjednice CK Saveza komunista .lsgoslavije.
U trm stavovima posebno se u prvi plan stavlja odgovornost za
zajed nlcke interese i beskompromisna borba p rot lv opor tun izna
i parcijalnih interesa kao velikog prijeteceg zla naseQ zajed
ni stva. Odgovornost nlje dakako sarno na fi nanc ijski m r~dni cj'::-
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fila; U ovom s luc aju veca je odqovornos t onih struktura koje ih
poti~u ili cak prisiljavaju da zakon ne po§tuju, pa ma kakvi
parcijalni argumenti za to postojali.
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Kt?!ze1.eB. The iritiLuence of institutional doers on the position
of tinenci el personnel
SUMMARY
Financial personnel in performing tzbei i: duties and tasks and
in comparing with the other professions are much more obliged
to respect and foll.ow law instructions.
Sometimes Ltzi Luenced by vexi.ous circumstances and sianificant
pressure by the other workexs in the organization of assoc.iated
labour it happened to them not to Eol.Lcs« sufficiently well Le»
instructions. Tllerefo.re here is represented the result of a
shorter research on the application of la,,, instruction, but
only one, in severel: oxqenizat Lone of essoci.acod labour.
The result of the research p rove that i'ox the so eel Led phe-
nomenon "useful malver zatii on" a part of qui.Lt: belongs to
tiinenciel. pereonneI but milch more C0l1s1 .•IerebLe xeeponsibi li ty
bel.onqe to tiie other structures. On the base of the performed
shart.er xeeeexca Ln the vroxk: is given prope i: opinion about
th2 phenomenonas h'eJI as the supposi tii.on tox alleviating of
t.b.e negati Vf-: phenomenonpr ect.L ce e-
!Ol
